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Bangunan warisan bersejarah merupakan satu khazanah peninggalan warisan yang tidak ternilai 
harganya. Kewujudannya banyak memberikan manfaat kepada negara, baik dari aspek sosial mahupun 
pendidikan dan juga ekonomi. Justeru, berdasarkan tinjauan daripada kajian-kajian lepas menunjukkan 
bahawa melalui transformasi dan pemuliharaan bangunan-bangunan warisan bersejarah merupakan 
satu langkah pengekalan dan kelestarian bangunan warisan bersejarah. Impak daripada kewujudan 
khazanah warisan seperti bangunan warisan bersejarah ini dapat memberi ilmu pengetahuan berkaitan 
bangunan warisan bersejarah dan sekali gus boleh dijadikan bahan rujukan kepada generasi masa 
hadapan. Kajian ini menerangkan keperluan transformasi bangunan warisan bersejarah yang menjadi 
sesuatu produk baharu yang boleh mendatangkan hasil kepada negara. Kepentingan transformasi 
terhadap bangunan warisan bersejarah juga turut dikupas secara ringkas dalam kajian bagi memberi 
pendedahan dan ilmu pengetahuan kepada semua lapisan masyarakat serta pihak yang 
bertanggungjawab terhadap penjagaan bangunan warisan bersejarah ini. Harapan daripada kajian ini 
supaya khazanah warisan ini dapat dikekalkan pada masa hadapan dan banyak lagi usaha yang bakal 
dicadangkan bagi melestarikan bangunan warisan bersejarah ini. 
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The historical heritage building is an invaluable heritage treasure. It provides benefits to this country 
including social, educational and economic aspects. Therefore, through the transformation and 
conservation of historical heritage buildings, preservation and sustainability can be implemented. The 
impact of the heritage treasures such as historical heritage buildings can provide knowledge and can be 
used as reference material for future generations. This study describes the need for the transformation 
of historical heritage buildings into a new product that can benefit to the country. The importance of 
transformation of historical heritage buildings can provide exposure and knowledge to society and 
those responsible to the Historical Heritage Buildings. Perhaps, this study can sustain the heritage 
treasure in the future and efforts will be proposed to preserve this historical heritage building. 
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